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Dalam perkembangan  bidang komputer yang sangat pesat ini secara otomatis mempengaruhi bidang kehidupan manusia, manusia berusaha memanfaatkan kecanggihan bidang komputer tersebut untuk membantu meringankan tugas maupun pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Sedangkan penggunaan teknologi pada masa sekarang tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahan biasa saja, mulai dari perusahaan kecil, perkantoran rumah sakit, universitas maupun perorangan mulai banyak menggunakannya, tak terkecuali digunakan pada tempat-tempat kursus.
JOGJA ENGLISH DORMITORY merupakan salah satu sekian banyak tempat kursus yang ada di Yogyakarta yang juga ingin memanfaatkan kecanggihan komputer secara maksimal dan tidak ingin ketinggalan dalam menyediakan informasi yang cepat,tepat,dan akurat karena dewasa ini data yang harus diolah oleh  JOGJA ENGLISH DORMITORY semakin rumit dan semakin kompleks. Hal tersebut disebabkan karena setiap tahun jumlah peserta kursus bertambah banyak.
Karena pada saat ini JOGJA ENGLISH DORMITORY dalam melakukan kegiatan promosi masih menggunakan brosur dan radio serta dalam pencatatan data peserta kursus belum menggunakan komputer sebagai alat bantu operasional kerja. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak masalah, yang sebetulnya bisa dihindari dengan menggunakan sistem komputer sebagai alat bantu kerja. Tidak adanya sistem komputer dalam pengolahan data menyebabkan ketidakefisienan operasional kerja, karena akan membutuhkan banyak tenaga kerja di bidang administrasi, dan hal ini tentu saja akan berdampak pada pengeluaran uang untuk menggaji karyawan.

1.2	Rumusan Masalah
Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas pada “Sistem Informasi Lembaga Kursus Jogja English Dormitory Berbasis Web” ini, permasalahan pertama yaitu profil yang menjelaskan secara singkat tentang Jogja English Dormitory, jadwal kursus, level dan materi kursus, dan syarat masuk tiap level.	
Permasalahan kedua yaitu dimaksudkan agar dapat dengan cepat dan mudah bagi para siswa yang akan mendaftar dan memilih level kursus yang diinginkan secara online. Dan dapat melihat hasil nilai materi tiap level.  
	Permasalahan terakhir memberikan kemudahan dalam mengolah data peserta kursus, data pengajar, data paket kursus, data pembayaran kursus, dan data nilai peserta.

1.3	Ruang Lingkup
Perancangan sistem informasi yang akan dibangun dibatasi hanya dalam hal sebagai berikut:
a.	Sistem yang akan didesain adalah sistem informasi lembaga kursus Jogja English Dormitory menggunakan Web yang memberikan informasi tentang profil Jogja English Dormitory, level yang ditawarkan, biaya tiap level, syarat masuk tiap level dan informasi tentang jadwal kursus.
b.	Sistem Informasi lembaga kursus Jogja English Dormitory hanya untuk mengolah data peserta, data pengajar, data paket level, data jadwal kursus, data pembayaran biaya kursus, data nilai dan data kelulusan peserta. 
c.	Pembuatan laporan data peserta.
d.	Laporan pembayaran biaya kursus.




Sistem Informasi Jogja English Dormitory Berbasis Web ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang Jogja English Dormitory yang dapat diakses oleh siapa saja melalui aplikasi web di internet. Serta untuk memberikan kemudahan kepada para calon peserta untuk dapat mendaftar secara online. Dan memudahkan dalam pengolahan data peserta, pengajar, paket level, pembayaran biaya kursus, data nilai dan data kelulusan peserta.
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